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Administ ration 与 Government 文化语义辨析及其翻译
胡兆云
(厦门大学外文学院 ,福建厦门 　361005)
　　摘 　要 :本文分析了英语 (尤其是美国英语)中 administration 与 government 的文化语义差异 ,认为 administration 的词义核
心是“行政分支”,将 administration 翻译为汉语的“政府”不够妥当 ,该词的恰当汉译为“行府”,而 government 的汉译是“政府”。
关键词 :administration / government ; 行府 / 政府 ; 文化语境 ; 上下义关系
Abstract :This thesis analyzes the cultural semantic differences of“administration”and“government”in English (especially American English) ,
and holds that the semantic core of“administration”is“a body of officials of the executive branch of agovernment”. Therefore it is not appropriate to
translate“administration”into“政府”. The appropriate Chinese translation of“administration”is“行府”,and the appropriate Chinese translation of
“government”is“政府”.
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0. 引言






要准确翻译 administration 与 government ,首先要对这两个词的
文化语境进行探究。在我国 ,关于中国政府的法定含义有两种 :一是
新中国建国初年“共同纲领”规定的集立法、行政、司法、军事于一体
的广义的政府 ,一是始于 1954 年宪法规定的狭义的政府 ,即指国家
权力机关的执行机关 ,或国家行政机关 (乔耀章 ,2002) 。关于西方










子俯拾皆是 ,比如 ,美国国家元首和行政首脑 President 一词在早期
汉语翻译中就曾被译成“皇帝、国君、头人、总理、首领主、国主、酋、酋
长、大酋、邦长、统领、总统领、大统领、首领、勃列西领、大伯勒格斯、






碍 ,因此译者须在翻译中进行创造性劳动 ,做双重努力 ,既要进行文
化译介 ,又要进行必要的语言创新。
2 . Administration 与 government 的语义层次分析
Administration 与 government 两词与美国政制密切相关 ,因此 ,
要准确翻译这两个词 ,需要对美国政制有深入、客观的了解。
2. 1 Administration 与 government 的上下义关系及其对翻译的启示
今天许多中国人对美国政制已不陌生。美国是典型的总统制国
家 ,其政府是广义政府。美国政府在宏观结构上分为 3 大部分 :立法
(legislative)部分、行政 (executive) 部分和司法 (judicial) 部分。这 3 大





分支之间存在一种上下义关系 (hyponymy) 。所谓上下义关系 ,是“指
个体词项与一般词项间的语义关系 ,即个体词项被包括在一般词项
之内”(李延福 , 1996 : 702) 。例如 ,“花”是“玫瑰”的上义词 ( hyper2
nym) ,“玫瑰”是“花”的一个下义词 (hyponym) ;被包括在同一个上义
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词项内的词项称作同下义词 (co- hyponyms) ,如被包括在上义词“花”
之内的“玫瑰 ,牡丹 ,水仙 ,腊梅”等是同下义词。在 government (政
府)与立法分支、行政分支、司法分支之间的上下义关系中 ,govern2
ment (政府)是上义词 ,而立法分支、行政分支、司法分支则是 govern2
ment 的下义词。这种上下义关系决定了 government 与立法分支、行
政分支、司法分支不是同一层次上的词 : government 比立法分支、行
政分支、司法分支高一个义层 ;立法分支、行政分支、司法分支则比
government 低一个义层 ,3 者属同下义词 ,位于同一个低层次。
在英语 (尤其是美国英语)中 ,用来表述“行政分支、行政机构、行
政部门”的词除了“executive branch”和“executive department”等之外 ,
另一个常用的词就是 administration , administration 与“executive
branch”和“executive department”指的基本上是同一个机构。从语义
学角度看 ,行政分支的义层地位就是 administration 的义层地位 ,二者
的义层地位完全相等。Administration 与 government 之间同样是上
下义关系 ,government 是 administration 的上义词 ,administration 则是
government 的下义词。这明显表明 ,government 与 administration 不
是同一层次上的词 :government 比 administration 高一个层次 ,admin2
istration 则比 government 低一个层次。既然 administration 与 govern2
ment 分属两个不同的义层 ,那么其翻译当然就不容混淆了。如果将
administration 和 government 都译作“政府”,那显然将两个不同义层
上的词混为一谈了 ,误译就难免了。




为上下义词 ,administration 与 government 的词义范围当然不同 ,见图
2 :
图 2 　Administration 与 government 词义范围示意图
　　由图 2 可见 ,government 的词义范围包括立法分支、administra2
tion 和司法分支 3 部分内容 ,administration 只是 government 的词义
内容之一 ,其词义范围不包括立法分支和司法分支这两部分内容 ,因
此 administration 的词义范围比 government 的词义范围要小得多 ,ad2
ministration 的词义范围大约只是 government 词义范围的 ∀. 。既然
两者的词义范围不同 ,那么将二者译作同一个词“政府”,则显然不
妥。
2 . 3 Administration 与 government 字面表达的不相容性及其对
翻译的要求
上义词和下义词之间在字面表达 (拼写/ 字形)上存在不相容性。
在英语中 ,administration 与 government 之间在字面表达上存在明显
的不相容性 ,该不相容性在汉语翻译中应予以体现。将 government
译作“政府”是准确的 ,那么由于下义词 administration 与上义词 gov2
ernment 之间字面表达的不相容性 ,这一翻译也就排除了再将 admin2
istration 译作“政府”的可能。
根据 administration 的词义层次、词义范围、字面表达等因素 ,该
词的准确汉语翻译只能围绕“行政分支”加以考虑。
3 . Administration 与 government 的释义分析
在总统制、广义政府文化语境中 ,administration 是一个具有相当
独立性的词 ,与 government 的区别截然分明 ,不容混淆 ,特别当 Ad2
ministration 以大写开头时尤其如此。在此我们以 Webster’s New
Worl d College Dictionary (《韦氏新世界大学词典》) 、Random House
Webster’s Dictionary of A merican English (《蓝登书屋韦氏美语学习
词典》) (以下简称 WDA E) 、《英语报刊词语精选》和《新英汉词典》为
据 ,考察与 administration 和 government 有关的词语的释义 ,对 ad2
ministration 与 government 的含义作一分析。
3. 1 Government 释义分析
该词在 WDA E 中的第 2 个释义是 :
the governing body of persons in a state , community , etc. or a
branch of this body(Dalgish ,1997 :563)
(汉译 :一个国家、区域等内由多人组成的治理机构 ,或该机构的
一个分支。)




3. 2 Administration 释义分析
我们可以分别考察 administrative、administrator 和 administration3
词的释义 ,以准确把握 administration 的含义。
3. 2. 1 Administrative
1)该词在《英语报刊词语精选》中的释义如下 :
行政的 ;执政的 : admi nist rative structure (行政机构) / administra2
tive authorities(行政当局) / administrative injunction(行政命令) (张健 ,
1997 :5)
2)该词在 1985 年版《新英汉词典》(增补本)中的释义如下 :
行政的 ;管理的 ;后方勤务的 :an division 行政区域/ ⋯⋯an～or2
gan (post)行政机关 (职务) (《新英汉词典》编写组 ,1985 :15)
3. 2. 2 Administrator
该词在 2000 年版《新英汉词典》(世纪版)中的第 2 个释义是 :
行政官员 (上海译文出版社 ,2000 :18)
3. 2. 3 Administration
1)该词在 WDA E 中的第 2 个释义是 :
a body of administrators or executive officials ,esp . ( of ten cap. ) the
officials of the executive branch of a government (Dalgish ,1997 :15 - 16)
(由 administrators 或 executive 官员、尤其是 (常大写 A) govern2
ment 的行政分支的官员组成的机构。)
2)该词在《韦氏新世界大学词典》中的 (b)释义是 :
[often A- ] the officials in the executive branch of a government and
their policies and principles(Agnes ,2001 :18)
( [常 A- ]一个政府之行政分支的官员及其政策和原则)
由上可知 ,administration 是政府的行政分支 (及行政分支的官
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4 . Administration 与 Government 的准确翻译











中 ,这个 administration 天经地义就是专指总统行政这一部分 ,决不会
是那个囊括立法、行政与司法三部分的“政府”,因此 ,这里的 adminis2
t ration 不能译作“政府”,而只能译作“行府”。目前汉语中“总统名 +
政府”的译法、用法比较普遍 ,这种情况理应改变。须摒弃“总统名 +









称风行一时。可是近年来 ,人们又嫌“大哥大”偏长 ,而且比较费解 ,
于是更喜欢叫它“手机”。“手机”的理据是“随手携带之电话机”,它
最直观 ,最容易理解 ,所以最受欢迎。 (王艾录 ,2001 :122)







艾录 ,2001 :92) ,堪称一个形义完美结合的缩略语。
4. 3 对 1985 年版《新英汉词典》中 administration 某些释义的质
疑
《新英汉词典》(1985 :15) 对 administration 的第 2 个释义中有两
种解释 ,第一种解释是“行政 ;行政机关 ,局 (或署、处等)”,该解释是
准确的。第二种解释是“[ A- ] (总统制国家的) 政府”,该解释显然是
值得商榷的。根据本文的分析 ,在总统制国家 ,administration 不能解
释为“政府”。《新英汉词典》的这第二种解释应做修改 ,可改为 :“[常
大写 A- ] (美国等总统制国家的) 行府 ;行政府 ;行政政府 ;美国行
府。”
4. 4 对 2000 年版《新英汉词典》中 administration 某些释义的质
疑
《新英汉词典》(2000 : 17) 对 administration 的第 2 个释义是“行
政 ;行政机关 ;管理部门 ;政府 ; [ the A- ]美国政府”。根据本文的分
析 ,该释义中的“政府 ; [ the A- ]美国政府”是不妥当的 ,建议修改 ,修
改为“[常大写 A- ] (美国等总统制国家的) 行府 ;行政府 ;行政政府 ;
美国行府”。
4. 5 对 2000 年版《新英汉词典》中 administrative 某些释义的质
疑
《新英汉词典》(2000 : 17) 对 administrative 的释义增加了“政府
的”这一内容 ,笔者认为增加的该释义内容有误 ,此释义内容的增加
有以讹传讹之嫌 ,建议将其删除 ,恢复至 1985 年版的释义。
5. 译例评析
5. 1 Government 译例评析
在目前可以见到的译文中 ,government 在汉语中几乎都译作“政
府”,该种翻译基本上都是准确的 ,例如 :
例 1. The Fifteenth Amendment , ratified in 1870 ,prohibited the
Federal or state governments from discriminating against potential voters





例 2. The American and Chinese Governments have responded to
that wish in a series of formal communiqués which set forth the funda2
mental principles of our relationship . (英帆 ,1988 :178)
汉译 :美中两国政府对这种愿望作出了响应 ,发表了一系列正式
公报 , ⋯⋯这些公报为我们两国的关系确定了基本原则。(英帆 ,
1988 :179) ①
在上述例句中 ,“Federal or state governments”和“The American
and Chinese Governments”分别译作“联邦以及州政府”和“美中两国
政府”,翻译都是准确的。
5. 2 Administration 译例评析
例 1. Fourth ,the Carter Administration this year will seek Congres2
sional authority to encourage American businesses to invest in China —by
providing the guarantees and insurance of the Overseas Private Invest2




例 2. In recent months ,members of my Administration and officials
of the Committee for the Re2election of the President —including some of
my closest friends and most trusted aides—have been charged with in2
volvement in what has come to be known as the Watergate affair . (王建




例 3. Finally , this administration has done us the ultimate dishonor.
. . . We wish that a merciful God could wipe away our own memories of
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that service as easily as this administration has wiped their memories of
us. (王建华等 ,2003 :320) ④
汉译 :最后 ,这届政府极大地侮辱了我们。⋯⋯我们希望 ,就像
这届政府轻而易举地把我们从记忆中抹去一样 ,仁慈的上帝也能轻
而易举地把那次服役从我们的记忆中抹去。(王建华等 ,2003 :321)
例 4. More recently , Kenya has seen the development of a garment
industry and the creation of export processing zones ,spearheaded by the
Clinton administration ’s African Growth and Opportunity Act
(AGOA) . (Lehmann ,2004)
汉译 :以克林顿政府的“非洲增长与机遇法案”(AGOA) 为龙头 ,
最近 ,肯尼亚已经看到了服装业的发展和出口加工区的创立。(陆丽
娟 ,2004)
例 5. Weinberger reiterated the administration’s view that Moscow
has pursued an unprecedented expansion of its strategic forces beyond
any legitimate security needs.
汉译 :温伯格重申美国政府的观点 ,即莫斯科从事了一项空前的
超过合理的安全需要的战略势力扩张活动。(蒋羚子 ,1992 : 276 -
277)
在以上 5 例中 ,无论首字母是大写还是小写 ,也无论前面是否有
总统的名字 ,administration 都翻译成了汉语的“政府”,这种翻译丢失
了 administration 的“行政分支”词义核心 ,显然是不妥当的。具体上
下文的不同 ,administration 的准确翻译当然可以有不止一种 ,但关键
的一点是 ,在总统制、广义政府文化语境下每一种翻译都不能失去其
基本的“行政分支”含义 ,必须明确表述其“行政分支”这一核心意思。
因此 ,上述 5 例中“the Carter Administration”、“my Administration”、






重原文 ,准确翻译 ,正确传达原文的信息 ,真实传递原语文化 ,是译
者、也是词典编纂者的职责所在。在广义政府文化语境下 ,adminis2




①英文出自“Speech by President Reagan of the United States at Wel2
coming Banquet”,27 April ,1984.
②英文出自“Remarks of Vice President Walter F. Mondale of the Unit2
ed States at Beijing University”,27 August ,1979.
③英文出自 Richard Nixon :“The Watergate Affair”,April 30 ,1973.
④英文出自 John Kerry :“Veterans Against the Vietnam War”, April
22 ,1971.
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